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Año de 1860. Lunes 19 de Marzo. N ú i 34.-
m LA PftoviiíiA DE um. 
Se s ^ c r i h u á c^te p e r i ó d i c o en Hed i i cc ion ca«íi Je los Sros . V i u d a é h i jos de MMIOII h 9 0 r » . al a ñ o , ÜO el « e m e s t r e y 3 0 el t r i m e s t r e . L o s anunc ios se i n s e r t a r á n 
á nitídir) r ea l Uncu pura loa í u s c r i í o r e H , y un reu l l í tu ' .u para lys q u e « o l o sean. 
P/VRl ' l i O F I C I A L . 
>8Ksii>r.soi» OKI. rnxs f i io HE «INISTIIOS 
S. M. la Reina nuestra Se-
ííora (Q. D. G.) y su augusta 
Real familia continúan en esta 
corte,sin novedad eri su im-
portante salud. 
Del Gobierno de provinoia. 
Núm. 165. 
E l E x c m o . S r . Ministro 
de la Gobernación en des-
pacho te legráf ico de esta no-
che me dice lo siguiente: 
«El General en Gefe 
dice con fecha 15 ;! las on-
ce de l i mañana del d m -
patnento «le Teluan, q u e á 
pesar de conlinnar muy 
fuei'te el tiempo, se desem-
barcaba todo lo posible, que 
rio ocurría novedad y que 
el General Marroquí Ka id -
lirfazqiie mandaba.el com-
bate del'dia U había fa-
llecido ;í la media hora'de 
recibir una herida en el 
•vientre. 
L e ó n 16 de M a r z o de 
i8Go.=s=G<!/ia/v> ¿ l i a s . 
uno.» individuos de lanzns 
y'5¡5 confinados que fueron 
á conducir un pliegg para 
el General en Gefe, han s i -
do atacados por moros, y al 
darme a viso de que los pri-
meros venian en retirada, 
lie salido con fuet"¿a, revi-
sando los Castillejos y ahu-
yentando los moros, incor-
porados los confinados los 
tallaban un cabo y dos in-
dividuos. Por frente de los 
reducios han pasado unos 
cien moros y se Jaa presen -
lado uní» procedente dc.l 
Campo. La salud de las tro-
pas buen-i. E l tiempo con-
tinúa fuerte. E l General 
en Gefe participa ayerd las 
once déla mañana desde el 
campamento de Tetuan 
que no ocurría novedad, y 
que si hoy continuaba el 
tiempo de la misma ma-
nera quedarían desembar-
cadas las provisiones, acé-
milas y camellos que ha-
bían ido. 
L e ó n 17 de M a r z o de 
i 8 ( io .=Genaro A l a s . 
veniente seguridad casó de ser 
habido, para hacerlo yo al ex-
presado Sr. Gobernador por 
quien se reclama. León 14 de 
Marzo de 1860.=Genaro Alas. 
Núm. 168. 
Se halla vacante la Secreta-
ría del Ayuntamiento de Re-
gueras de Arriba en esta pro-
vincia,' par renuncia del que la 
obtenía, dotada en la cantidad de 
ochocientos reales anuales. Los 
aspirantes.dirigirán sus solicitu-
des al Alcalde del expresado 
Ayuntamiento dentro del tér-
mino de treinta dias á contar 
desde la inserción del presente 
anuncio, cuidando de hacerlo 
debidamente documentadas á 
los efectos que dispone el Pieal 
decreto de 19 de Octubre de 





E l E x c m o . S r . Ministro 
de la Gobernación en despa-
cho l e l e g r á j i c o me dice lo s i ' 
gúienle: 
«El General de la pr i -
mera división dice desde el 
Campamento del Serrallo 
con fecha 15: al regresar 
Según me comunica el señor 
Gobernador de Lugo, ha des-
aparecido del pueblo de S. Ro-
mán de Moreda en aquella pro-
vincia, Manuel Rodriguezy Ro-
dríguez, sujeto á la vigilancia de 
la autoridad. 
Los Alcaldes constituciona-
les, pedáneos, Guardia civil y 
demás dependientes de este Go-
bierno adoptarán las medidas 
oportunas para la captura del 
referido Manuel si se presen-
tase en esta provincia, ponién-
dole á mi disposición con la con-
Se halla vacante la Secreta-
ría del Ayuntamiento de C o r -
doncillo en esta provincia, do-
tada en la cantidad de mil sete-
cientos reales anuales. Los as-
pirantes dirigirán sus solicitudes 
al Alcalde del expresado Ayun-
tamiento dentro ilel térniino de 
treinta dias á contar desde la 
inserción, del presente anuncio, 
cuidando de hacerlo debidamen-
te rlocumenlailns á los efectos 
que dispone el Real decreto de 
19 de Octubre de 1853. León 
16 de Marzo de l860.=Gena-
ro Alas. 
del que la desempeñaba, dotada 
en la cantidad de ochocientos 
reales anuales. Los aspirantes 
dirigirán sus solicitudes al A l -
calde del . expresado Ayunta-
miento dentro de treinta dias i 
contar desde la inserción del 
presente anuncio, cuidando de 
hacerlo debidamente documen-
tadas á los efectos que dispone 
el Real decreto de 19 de Octu-
bre de 1853. Leoh 16 de Mar-
zo de 1860.=G¿naro Alas. 
MINAS. 
Núm. 170. 
Se halla vacante la Secreta-
ría del Ayuntamiento de Posa-
da de Valdeon, por defunción 
D. Genaro Alas, Gobernador de la 
prooincia. 
l lago sabor: Que en esle Go-
bierno de provincia se presentó por 
D. Miguel Iglesias, vecino de l'a-
lencia, residente en dicho punió una 
solicitud por escrito con fecha 25 de 
Noviembre de 18o9 , pidiendo el re-
gistro de la mina de hierro, sita en 
término del pueblo de Yugueros, 
Ayuntamiento de La Ercina, lindero 
por el N. con el alio de la cerra, S. 
con el prado de Hontanal, E. con 
dicho alto de la cerra y al 0 . con 
tierras del Hontanal, la cual designó 
con el nombre de Yugueros, y ha-
biendo pasado el espediente al Inge-
niero del ramo para que praclicara 
el reconocimiento que previene el ar-
liculo 39 del Reglamenlo para la eje-
cución de la ley, resulla haber mine-
ral y terreno franco para la demarca-
ción: en cuya virtud y habiéndole s i-
do admitido el registro de dichas Ires 
pertenencias por decreto de este d ia. 
se anuncia por lérmino de nueve dias 
por medio del présenle para que l le-
gue á conocimiento de quien cor-
responda, segnn delcrminan los ar-
tículos 4 i y 45 del citado Regla-
mento. León 10 d»Marzo de I 8C0 . 
= G e n a r o Alas.==El Gefe de la 
Sección, l'cdro Diaz de Bedoya. 
.' Hago .saber: Q u e ca tile . ( h i r 
. We?no d e p r a m i i k i &B [jrebiíaíó pur 
JD. S á t u r n i n o M a r ü D c z . cedida d¡ : s -
pues á D. M i g u e l Iglesias vec ino de 
Palunoia, i'fi.M'lfüie* en dicho p u n i ó 
tina s f i l to i lud por escrito con Fecha 
fl de NovitMPlm; de I S a O , iiidiídula 
el rogisU'o tic la i n i n n de c a r b ó n de; 
p i e d r a , sita en l é r m i i m del pt iohlo 
de ( i t e r o de lá> í u e t e X y u u l a m i c ñ » 
to tli* Penl lera , l indero por ft. con 
la mina il.1m.1da La SúL-tindim, S. con 
el camino de la Maivdaloí ia A Otero, 
al 0 . con la mina Olf.ro u á n i c r o S 
y ;d M. a l pDcblb de O l e r o , la cua l 
deí5Í¿rnü.coii e l n o m b r e de ¿ a M o * • 
sn, y habiendo pasado.e l espeHien-
te ai Ingeniero del r a m a para "que 
p r a c l i e á r a el fcconocira ienlo que 
jH*e\ione el a r t . 3 9 del .Bestaniefe-
to para la . e j o e u c i e n í d e la l e j ' ; ••re-
sul ta haber j n i n e r a l y te r reno f r a n -
co p a m la d e m a r c a c i ó n : : en cuya 
v i r t u d y h a b i é n d o l e s i r i o a r i m i l i d o el 
reg i s t ro de dichas dos pertenencias 
p o r decreto de 'eátfc d i a , se anu i i c i a 
pnr icnniwf t de hneve ú'm por me-
dio d e l . p r é s e n l e para que l legue á 
connc imien lo d o q i i i e n correspondo, 
se^un de te rminan los a r t í c t í l i í s 14. y 
4Í)del ci tado Rej i l a ineu lo . L c o a Ú 
de Marzo de I . S í i l ) . = G ( ; n y r o A l a s . 
— • E l f i e f c d e l a Secc iou» M r o Diaz 
de fiedova. 
la S e c c i ó n , I ' vd ro Diaz de Bedoya. 
Iteiio saber: Que en esle Go-
bierno de p r o v i n c i a se p r e s u n l ó p o r 
D . Femando Cañas , - apoderado de D". 
I tohie l Tolosa L ó p e z vec ino de M a -
d r i d , residente cu, dicho pun to una 
so l ic i tud por e s c r i l ó c o n fecha 5 8 de 
J i m i o do 1 8 5 9 , . p i d i e n d o el reg is t ro 
de la m i n a dp c a r b ó n de p iedra , s i la 
en l i r m i n o del pueblo de Kspinosa 
de T r e m o r . A y u n l a m i e r d o da í g ü e -
í i a , l indero p o r N . con las á l a m o s , 
S. con Uerr;w de los vecinos de d icho 
pueb lo , al K . con el ce>Ti> que ta cons-
l i l u y e y ;d O . con el r io del mi smo 
pueb lo , la e m l d e s i g n ó con el n o m -
]¡ro de Ím Yicloria Carbonífera, y 
fc.'íbiendo pasado el espedienie a l ín -
•.>:u¿ero de l n i m ' * para que p r a c l i e á r a 
vi r e c o n o c í m í e n l o que prev iene el 
•v;i.¡;uiü í i í) del R e c l á m e n l o para la 
^•;.:¡:(icio!t de la l ey ; resul la haber 
i t i í ; e r a l y te r reno f ranco para la <le-
;•.!'* edición: en cuya v i r t u d y h a b t á n -
'•o-h'sido admi t i do el r e g i s l r o de d i -
'.¿ís tres pertenencias p o r decreto 
¡ i . 1 d i n , .«c anuncia per t é r m i n o 
o:, . ¡ . ¡eve d i a s p o r medio dt'j presen-
v : p. ira que l legue á couocimienlo de 
<;"jien corresponda,- s e g ú n de te r tn i -
t?;;!i Jos a r t i c i i l o s -14 y á i i del ci tado 
U ^ V V . ' I J Í O . Leou l ü de Marzo de 
Et fimo. Si'. Dhwjlor /jencral 
con fecha 10 del presente me conm-
fítea lo siguiente: 
l i s i a D i r e c c i ó n aprueba el esta-" 
b l é c i m i o n l o de secciones que a pro- : 
puebla del delegado de la c r i a ca-
ÍvMl;ii', y de i n f o r m i d a d c tm la j u n -
í.a tic A g r i c u l l u r a han de establecer-
se esle a ñ o en los pueblos de Q r b i -
go," A í m í i n z a , O t e r o , . ( l a c a b c l o ^ j g 
csa cap i la l con los caballos existen * 
' í e s en es\i d e p ó < i l o . • ^ '* 
Dios g u a r d e á V . S. muchos 
•anos. 'Aladrid l O d e M a r z o ' d c 186:(C 
Lo que se anuncia al público 
para stt conockmnto. Leo/i 17 </c 
Marzo de 1 8 Í > 0 . « « A 7 (¡efe de la 
^eccion, Pedro Diaz da Bedoya. 
f umpUtni 'Wo de euanln previene 
e l a r t . A * d é l a Jitat ('míen (h l í l de 
Agirsin de 185-i, s t i n s e r t a ' ( t c o n i v i n a -
c o n con vi retjlamei (o á (¡ue /mu dv m -
ic tane (tara Pí réyi tnen de ¡ t a ñ i d a s h s 
part ienlare* que tas cslabtsscan un É¿ía 
provinc ia . ..• , 
M l . M S T I i l ' . i p D E F O M E N T O . 
A g r i c u l t u r a — Gircnlar ' . 
E l Sr , M i n i t t r o de Fomento me ha 
comunieado ta l ieat orden siguiente: 
«A lo? G o b c n i í u l c r e s de Ins p rny i r i ; 
Ciijs (üg'i, con «sta ' f^cl ta ló nguiodle. '^* 
VMfis : l a s rec lBmac¡u t i e s que ha ti' .IIÁPÍ^ 
gido ii unte Mi i i i a t t - rk i ( l i fcrenl i íáyduü- ' 
ÍM'H du-pHniJus particulBfrt*, eii 'qui i j s 
úti\ urávánicii que infiortiii J1 O^U in-
t lusuia lus diolus y (t .Tecliíií nucsu l in-
ljüi> ítsipiiaduft a los Dclegiult^ v ve te r i -
riiiíidS por las, viailas q u ü lincisii á las 
niÍMUHí, pa r» el recoi tocimict i td y apro-
Imción de Bummilrtlrts, cuyo g r a v á m e i i 
(luméiil&tt los derechos 1)111: l lenen que 
tatiid'nccr á Um vc lu r inn r íos q t ic van ú 
l¡n ó r d e n e s de lúa visitadores giMierales 
iíe) ru ino . 
Vistn la I i ca l órden de 1 1 do A b r i l 
dtí 1849 , en cuyo n r t í c u l o t i se pre-
viene}, que cii:»m!o los d u e ñ o s de Ins' 
punidos Irt i ignn á la enpi ln l -e l ^niimlo 
paro ser r e c o n o ü i d o , «ok» teugmi que 
ía l i*rncer !«» derechos de un ve te r ina-
r i a , 5 « í l o ctui erredlo al iirarit'ül que 
n i el mUmo se mnren; y que uslan 
ob l ígudus 6 sat isfnt 'er luí t a m b i é n nl Dc-
le^ i i ío , , y dlotns á este y ut ve t e r inn -
t i o , cuando, por conveniencia ci co ino-
didm] propia exigen que vayu» ¡i reco-
iii-cef lusJtemenlnlfs en los imutos en 
(¡nc tienen estníi lecii las sus p;ir;id.i.s: 
Atendiendo ¡i que no es da .ble pros-
' v ind i r de este p tév iu y primer..U'ismrr-* 
ei in ienlo para aulnr iz . i r el usit de los 
Si'inelit.-ilus cu Iní pai>idas ro l rün i i ' i . i s , ' 
y que LM xohinMrio en Ins duiTuís el 
ex ig i r que aquel se verifique en su c a -
pa, sicuiio por Uinlo j u* to que sea di; 
su cuenta el aumento du ^i i^u-* que 
ocasionan, y que p o d r í a n fac i t íneule 
cvi(;ir: 
Alend icudo a que no mil i tnn. estas 
miomas rn/ouns en ¡<H renoiux iniienlns 
de Ins ^isilitd'Tes generales, que «nn un 
medio di; vigilancia y comprobucion . 
esliib'üciíK» ¡mr" el Goldeniu en el i t i -
li.-iís general de los ganaderos; oida la 
comis ión decr in caÍLíliar del lti-nl Con 
sejo tle A g i i c u l l u r a , tudi is t r ia _ y C o -
mt í r i ' in , y de1 conformidad enh su f l i c -
[ á i i i co , so bu di?p']0sU) lo siguiente; : 
i:0 rt'Cii.:T¿¿ ú V . .S. a\ p u n -
t u á l ccmiil icdíMvlo íít* ln c i feuiar de 15 
de A b r i l de 164!). sobre p.iraiii!s pt'ibü-
cua, y muy especiHlinenle el del a r t í c u -
•1» 14 de lu misma; a i l t í i t i f n d o que no 
lia de iffitstir al recnnociiniiHilo con el 
Delegado, y ¡\ sus ó r d e n e s mus que un 
sn'.o ve ic r iun i io ; ' y que U l a r i fa Aá los 
den-rlios que su han de cóhrar , - y que 
ue hulla delermiriada en el mismo a r i í -
•cnlo es la siguiente: wstsenla reales por 
L-I. rccoiioejiutet i t i i y ccrl i l ieacion de un 
semental; hovcMii por el di : don; ciento 
'por i-l ile t r e s y ciento veinte nor e\ de 
n iu t ro - en iiik-liiuLe. L;is dii:tu<( de MUJO 
sen! t i , p;ira cu da uno, un duro diario. '> 
• .'¿S-»'" i i l vetoi inar io que^compurc i al 
vfíii¡|dor^.geiii 'rid, bajo s u t - ó r i í e n é ^ pei 'r ' 
c ibira GÚ\ remtiuer i ic ion ite so trabajo 
ííu s'ueMo li jo á cargo del E*l;i>id. Por 
lauto, ee^iru t>ido nbuno de gustos y t le-
rev'lios al mixtin» por los d n e ñ o s de las 
parudus pm u'cirlares. 
A <• Acogiendo toila queja docu -
mentada i|ite se dé a V . S. acerca die 
ía ti•ttllsgl'e^ioll conlra estas disposicio-
nes, la r e p r i m i r á V . S. con toda seve-
r idad, dando cuenta á este M i o i s t e r i » 
para lu r e so luc ión fmivenienti! , y en t re -
[Viiiiln ; i l culpable i los t r i l imin les , paru 
el pioceiKtnicnto ¡i qu<> linliifíre lugar . 
• i « Estas Kfnt i . s d¡«po*¡c.¡nncs su 
irifei tfirau .en la Gaceta y vt\ el ¡íuletin 
oficial de «*te M i n i - t e i i o , disponiendo 
q m : lo sean a t i inUmo en el du esa pro-
vinci.i, y cuidaiA V . S. de que se ro-
[iroduí.cmt en todos los n m n e r ú s (pie se 
publiquen en el mas do-Mineo de cada 
u ñ o . ' 
• Da l í e a ' orden ln digo á V . S. para 
su. puntunl «MimplimitNitu, encitrgaudo 
tnrnbieí i S. M . i los visitadores y de-
legados dtt c r ia •caballar', á las juntas 
ptovím-i.-diis de A g i i c u i t u r a y á Un A l -
roldes y Arun t i innen tos r ie la parte que 
rcspeclii 'nntcnte les corresponda. Dio* 
gqorde a y . . S . much><s afios. SJadrid 
ÍOMÍÍ) Agosto' de I S ü - t . — L u x i i n . — Y 
du la propfn He.tl ( t idon lo c i inumico á 
V , S- r e c u c a r g á u d n l e su c u m p l i m i e n t o . 
Lo que se i n s m a en el f'ofetia ofi-
cial p a r a los efectos, que en la misma 
Jieal é i 'den ¡r i tu i iean; as i cpma ÍAVÍ-
bien ta drt 13 de A b r i l de l ü i 9 que s$ 
cita y dice as i : 
o i í l Gobierno de 5. Mf. qne dá toda 
ln ytui ic iou debida i la ineji íra de ta 
c rh i ciiballar, l in lúendo esUblccido de-
pósitos du caballos piidres, provecta au i -
pl t í i r los y plantear olrus nutMo!, á me-
(l¡d:i que los recursos del E r a r i o lo per-
mi tna . K u l r e lauto hacen un seivicio 
digno <li> aprecio los particulares qne 
cons t i lundo su i n l e r é s , eslnldrci 'n pam-
das '¡¡túblicas para yi ipl i r aquella I'-iUii, 
stentpn! que p.tra cltüs esw'jííii RC.tneu-
tales ¡ipropi\stlo paia perprtunr ln ivs-
pecie inpjoráni íu la . Son [mr tanto mure-
.ceilorcs de especial p r o t e c c i ó n asi c » -
mo en bien da idUn y di;l publico enn-
vieuc p m l i i b i r lot (¡ue no leugan nqin--
ilns ciicuiislaiii'i.-is. Sin pei juicio p m s de 
la libiTtiid en qne es tá todo par l ieul i t r 
' r ie uttir. para sus guní idn í r -de los'eTibn-
IIns y g ú r a ñ o o c s <]iie les eo incngiui con 
tul que sean suyos ú por ellos no ue le 
exija leliitMicion alguna, cuando de 
aquellos pi tnhlecimfrntus se'tiace asun-
to l i e vspcnilacion es oecesaiio que (a 
Admiuisl ' .aidntt los a u l o i í c u ú iu l e rvon-
gu » Cun estas (mlabras se encabezaba 
la Heni ó r d e o c i t cd ln r de l o de D i c i e n i -
bre í l u l S n . Ko» síilii-fjclorios rcBulla-
dos qui* bmi cauwdo .Sus .disposiciones 
y las obswrvaci.oues que sobre ellas ha 
acmuirudo la é spe r i enc i a , han decidido 
él á n i m o de S. M . A rcprodi rc i r l a sp r t -
ineras y reasutnir las scRiindas en lu 
presente c i rcul j i r . para su general y 
cumplida obscrvíi i tcía. 
Por tanto, 'oiil'a la secc ión de A g r i -
c u t l u r a tltfl Real Con-ejo'de A g M c u i t ú -
r r , Tndustcial y Comerc io , y con a r r e - • 
g'u ti aquellos pr inc ip ios , su ha dignado 
S. M . disponer lo s iguiente: 
1 . " Cualquier par t icu lur p o d r á plan-
ten r un establecimiento de parada con 
cabullug padres ú g a r a ñ o n e s , con Inl de 
que obtenga paro ello pe rmi to d e l Gcfe 
político» que to conceder A previos tos 
t r i m i t e s y con las circtir istuocias quo to 
e s p n n d r á n - r p í i s ndelai i le . 
S." T e n d r á n derecho A.subsistir t o -
dns-liis paradas q u e s o h/t l lábnu estable-
cidas cnatido lo p u b l i c a c i ó n da l a i c a l 
ó r d e n de 13 de Dic iembre de 1 8 1 7 , 
cualquiera que sea el punto qn quu 
hallen situadas, y iipi:sar de lo que acer- ' 
ca de las di-itaucias á que han de a b r i r -
se la* .nuevas maica por punto genera l 
el a r t . 1 0 . Úero para la permanencia da 
estos estableciinieulns l u i b r á n de .sul ici-
tar-los ducfios la patente del Gofc p e d í -
t i co , con arreglo á lu que estableen- c i 
a r t . a i i l m i o r : el Gefe h a b i á de conce-
derla niompre q u e los sementales r c l i -
nan las circunstancias que marcan los 
a r t í c u l o s 3 " y 4 . ° , y que «1 servicio so 
haga con arreglo A l o q u e dispone el r e -
glamento del ramo (pie s é manda o b -
servar por tos articule-»* 7 y 16 . 
3 .° Los scmenUles no han de t ó n e r 
s¡ son oabal lnü , menos de cinco aftos, n i 
pasar de l ' n s u ahada no lia d e b a j u r d u 
siete cuartas y du* dedos pura las y e -
guadas del M e d i o d í a , n i de siete cua r -
tas y cua t ro dedos en las del N o r t e , y 
s iempre Con las a n c l n u í í s cor respun-
dienles. Los gunutones huti do tener seis 
cuartas y media á lo menos. Esta O I M - ' 
da no se rebujará sino en v i r t u d de -
inotivos especiales para una p r o v i n c i a 
ó localidad, y cuaruln, otila la j u n t a de 
A g r i c u l t u r a du lu provincia , lo declare 
la D i r ecc ión del r amo. ' 
4" . l i nos y o l ros semcnlales h a n d e 
estar sanos y no tenor n i n g ú n i}I¡f¡ife ni 
vicio he redi U r i o ni contagioso, asi c o -
mo tampoco n ingún d»:ieolo esencial de ' 
coi i t 'onnucioi i . -Kl que estuviere -ganiu^ 
•lo por el trabajo, ó con se fui les de h a -
berle hecho escesivo, se rá descclindo. 
;j.n l^l .Gcfe pol í l ¡co, recibida l a s o -
l i c i t u d del que p ru l rmlu cü l a ldcce r la 
parada, para asrgurarse do >i no efecto' 
poseen los cabill os ó garafumes las c i r -
cunstancias rcqui.'iitlíis comis io t iu rá al 
delegado de U cr in , cu halla i v donde l e í 
hub ie re , y dos ini l ividuos du la j un t a 
de A g r i c u l t u r a . N o m b r a r á üBiniismn 
un ve ter inar io que á vihta de la c o m i -
s ión p r o c e d e r á al c.\áni<Mi y reconoci -
miiMito de Ins siMtiiMitaica cstendieiido 
IJ.I¡O SU rcspnrtv'ibiltdad una r e s e ñ a bien 
espac i í icada ile cada uno de ellus, la 
cual l i r m a r á ; , iutori/ .áni{ola asimismo 
el delegado con su V . " B.1* 
G," Otchd re seña so e m i a r á al Ge- , 
f-v po lUico , el cual quedan lo en UHI-
(Min fn-cullnd de ccTeiurnrsu *¿ft sn exac-
l i l n d , si lo tuviere por couvon icu tu , 
r o n c e d e r á ó n e g a r á el purrniso, s egún . 
proceda. I.a i iu tor i f t ic inu ' s e r á por es-
c r i to y c o n t e n d r á la r e seña de Cítda uno 1 
de los sementales. Se i n s e r t a r á n á la 
letra en el tiotetin o f i c i a i ^ t ^ U 
cia unu por uun ¡ n m c d i q t ^ f l f t o q u § _ 
sé't'oncfifi'arK Üe l á " r d e c i » m í r del Geít» 
pol í t ico h a b r é s iempre recurso al G o - t 
b i i ^ n o . 
7 . ° Se e s p r e s a r á t a m b i é n en la p a -
tente, y. se a n u n c i a r á al púhlífiy que e l 
sen icio se d a r » «n estas para tk^coi t a r -
reglo á lo que p icscr iban losregla iueu-
to.s que rigen en las del listado.-
tí.0 No se podrá ektablec6r-parrdn 
con garnfton, como no tengan d lo m e - , 
nos dos caballos padrea* l-b* que c e n í -
ten de-seis ó mas de estos, can las cuS- • 
lidude^ req iUTÍdas , ademas del c H i p e n -
dio que cobren de los ganaderos, i s c t - ; 
b i r á u del Gobierno una recompensa 
proporcionada á la esteusion de sus ser-
vic ios . 
y .« E l d u e ñ o ' d i ! la.yegua p o d r á e n -
Ue los c á b u l b i del d c p ó i i t o , ora scu 
fííii ehluáfi ci'.¿rfi'; !fi rr.rriía r.f* g r a -
Í/Í, orn de p a r l i f l i i í n r / e U ' g i r el q u e 
tcng.'i por couvi'ii 'u-iit-'. 
10 . No se ])'-rm¡tÍr¡ii) piivatla* den-
t r o di! los c a p i l " ' ^ y poblncioites fí1"1"1-
dos; p i f o w a, *¡is .iuinetliiici'Mi'!1', n i 
que se nglomeren vnr iase i i un p t m l » , 
ó menos, que lo «xij:i la c¡iiitiilinl '¡ol 
gnttmlo y«muvr . f u e r a i l 'V«s l e caso su 
eKiahli iceián á cuatro ó cinco k-guus 
l í . P j n » c u m p l i r con el a r l f cn lo . 
an te r ior , ÜII cti imlo ¡il Hf<tiibli.'(;¡!iiicMitu 
dií nntívos panul;!*, «1 Gi ' l ' i : p n l i t i c o , 
(lycmlu á la junta iU A g r i c u l t u r n , ' l e - , 
t i - i m i i i a n \ lu ^ituaciun (|ue riebau IIMILT 
aLHiiilicinln t lu ct iul ldml del ^ ¡ rv ic io 
ijue or<czi:un, a la^ nt'ccsiit.iili*^ ilo la 
It.rati-lud, ú I» t!X¡iclil*U'l quu Uaymi 
ncrtüí iUd;» en «1 cumpl i r t i í t i i i l " ^1 u r -
l i c u l u Í 9 , y en cuso de igualriad en us. 
tas circutistaiiciua, ñ lu a n l i g ü ü i l a d de 
IÍK Policilinles. 
12. I ' ! ! Gcfü poUtico d i r i g i r á t r i l -
lado de la pí l lente al ritilug'tido de la 
j i r o r i f i d o , y elevará o l m á la P i m c c i o n 
giMtcrnl du A g r i c u l t u r a , I n d u i t r ú y 
Comercio . 
1 3 . K i CícU po l i l i co velarA sobre la 
cil>«orvaiH'i¡Mtií cua i t l ' i qnc i l i i p revenido , 
y lo mismo el delci;nd'i, dninle lo l m -
lui.-re, roclamandu osle de la iUiloridnd 
do nipiel «iiimti» creyere necesario. Se 
g i ra ran visita* A lo» d e p ó s i t o s y colag 
de paradiis, las cuales l e i i i r á n l a iub icn 
un TÍsitíidor, r i :sit lcnlii en el pueblo en 
donde se IVIIUÍII (^lablecidiiB ú en el 
i i m inmedia to . Esto •visitadoc «erít de 
nombramiento del Gafe po l í t i co á- pro- , 
puesta de ¡n j imia de A ^ r i c u l l u r a . 
1 4 . Los muslos de reconocimiento 
j díMnus quesP- oví«íne(i «c i áu dov.uen- . . 
l u del interesado, l 'unodo traigan IÍISKC-
inoi i la lcs í i l i icapí la l de l a .p rov inc i t i -wi -
lo devengani'derechos por el reconoci-
mien t i i el ve tot t in i r io . Cuando por no 
prescnii i r los m csl» haynn de <cr recinm. 
cid os e» n l n i puoblq, c o n c u r r i r á n ¡i vt*-
riíÍJ.'»ílu el fli li '-jiidi) y ci v e l e r i n a i i o ; 
e l p r i m e n , p o m b í r i i por derechui ia 
m í t n d de Ins ip iu al selerimu ¡o enrre»-
pondi 'u, y amb'ts t e n d r á n riíétns ¡idi'in:)«. 
¡.a tarifa scifá la. s^nisnlc:. 0 0 n-uU-s 
por el rccuiMMÚMiituiu y r.-irtilii'at ' iou 
de un S(.•lue:d:1,, 0.) p » r v\ de'dn*: 100 
por él de U r s , ' ¡' I t iO por el do cmi t ru 
i¡n ndt/linilc. Laf dtVtils de viaje uerán 
pura cada uúo un du ro i l i á r i o . 
15. l í l delegado, i*n raso de tm ve - ' 
t i f i ca r por . i»! estos r i icuot ici i i i ient t ' s , 
p r o p o n d r á persona que I " " ejecute. K l 
ü e l ' e políVico, ó ido e l i i i f o t m e de la 
j u n t a do A g r i c u l t u r a , elevará la p m -
pucsla A Ui l í i m r c i o i i del t a m » para .*» 
i iprobacion: obtenida esta, ul sustituto 
t e n d í a tod is las HlnlHirimitas y dere-
cluts que sobre eüle punto cor respon-
den ,üí litfiegadu. 
10. Se declnr» exprrsnmi 'nte que el 
rcgiui t icuto para los depiisilos ile i 'iiba-
)lon j iudnis del Kílsuio ajxobado j)'>r 
S. Af. en (¡ do May» de. t 8 Í S . é inserto 
t-ii el fíaktin oficial ríe esto MiuisLerju 
de 11 de Mayo del IIIÍMIIO aun (núm. 10) 
l ia de reg i r en Indas l¡is pnr;iila'* p ú b i i -
<:¡rt, ora Si-anfle ¡ iquel , ora de (Milieuiñ-
tes, ya eslablecid is imlos de FU publica-
c iun , ya en lus que se oig.-niizaieii de 
flURVO. 
17. l i n ciumto. n los depós i tos del 
Khtodo se previene: 
1.° líl servicio *erá p ra iu i l i» , por 
r l preeeiiU! a ñ o de 18 Í9 y el p iós . i i ! iu do 
18ÜÜ. 
t í . " Mientras fuere s r o l u i l ó , to elco-
cion del se meo tul que cutiven^u :'i Ja ve,-
guo s e r á del delegado, teniendo en cuen-
ta las cualidades respectivas del uno y \ 
de la o t r o . ' 
3." K l d u e ñ o - d e esta i r m í r á dere-
cho á qoe se l e i t c r c ta c u b r i c i ó n ; pura 
ü o «o ut mismo dm. 'P 'or tunguu t i t u l ó 
ni prelesto, y buju' I» m^n us t rec ln rea-
p t ' i s i í ' t i i i h ' í fzT per le t:el d o k ^ e d » , se 
Consen t i r á que lo sea mas de tres ve 
ees, y e^t» en r u l o * casos, durante toda 
la temporada. 
4. t ' A t e i n í í c n d o Í¡ que no íi:iy en 
los depóni los i.'el Kstüdu «iuliciiinie n ú -
mero de rtiballns padres pa r j todas los 
yeguas (pie se p i e . w t a u , Inx de ogiiddn 
e l u d i r á n de cu t i o elliin Ins que por su 
nUaiin y sanidad i i í n i e i c a o prcrerenciu 
bai la completar el n ú m e r o de 25 que 
cada caballo' pueda servi r . 
o." Se Nevará un registro exacto de 
las yeguas que se apliquen á cada t ¡i-
balfg, c'in espi e^ion del numbre del due-
ñ ', vu ve>:indad y deinas cireniintauciaii 
para h i c e r couslat' la legalidad de la 
CtÍJ. 
( i . " A l eiecio so han r emi t ido á los 
delegados dti i<is depdsitas los corres-^ 
pondicntes inndelus improson, de suerte 
que .no li.tya masque llenar fliis cuiilias. 
Por ca«i¡i yegu« yo l iena tá i ) tres mode-
los: el p r imero pura el t íb ro registro del 
d e p ó s i t o ; el segundo, que a» pana ra al 
Cele po l í t i co le e l evará este a la D i r ec -
c ión de A g r i c u l t u r i i ; y ol tercero se en-
t r e g a r á al duefio do la yegua ñ al que U 
haya presentado eu el dcpÚMto. 
7. ° Con este documento ncrcdilarA 
en Indo t iempo el d u e ñ o la proceden-
cia do la cria, y p o d r á optar & los pre-
mios y exenciones que las [e.yvn ó el Go-
bierno resper.luameute sciíalaroit á m í e 
ramo, y que se han de adjudicar prefo-
rentemeute ú los productos de lo» de-
posilos del Kslado, asi comí) la acogida 
en las debesns do p n t r o j y yegua» qifo 
se esLobleceran. Tambie i i suivirA el cer-
tifleado para duiles mayor .es t imación 
en su v é u l a . 
8. " Si el ganadero vendiere in ye -
gnu preflada y ol comprador quu ie ru . 
¡ozur de dichos beneficien, c u i d a r á do 
exig i r la cuUcga de oste documeniu y 
da rá aviso de Ja a d q u i s i c i ó n al delegado 
del d e p ó s i t o . 
y . " Kl d u e ñ o de la yegua dará cuco-, 
ta al diíli '^íiJo del uaci ini t-^to dol p o l i o 
düi i t ro de los qu ince d ías de haberse v e 
r¡( leudo, e in i imd 'de • su r e s e ñ a , que el 
lolegado podrá cnnvprobar l lo . iámiMo 
cofi ella otros modeio* qi ie ai efecto se 
le e n v i a r á n opor luuamente . 
1 0 . Ccmi'ide.ruiiiU) que á pesar de 
los esfner'/.»'* heciio1* por el G n b i i f n o 
en ene añ » para icponer ta d o t a c i ó n 
de lo;* tlepó>itos de los caballos pud.rcs 
y estublecer otros nuevos I:H han per* 
m i i i d o luS escasos rtNjurjio.* del ramo Ja 
adquis ic ión de lodos los s<!meutales (fue 
reclaman bis ueresi^ados del gn i i j i io 
yeguar, es la volunlad de S. >t , que se 
invite « ¡os qtie teítgati cafwllos padres 
con todas las ci iaütl i ide* couvenieutus 
p i ra 'la ni-j!>ra de I» e-peeie v* quieran 
deilicai los a efle servicio, a qu i los p r u -
sculeu a los Gele» p ' i l í t i i ' ns . ííslo1*, o í -
das las ¡ño las de Agr i iMi ' ín ra , p iMin i t i -
ran que le ejer/iiu en l»s i lepós i tos del 
Ivdndo grat i i i i w n el m m de la t/íjjuti, 
T con abono de dos duros por rada una 
que cobran, al dninYi del cnb.-dln, al 
cual so enlregüi 'á i i un ut acto p:>r id 
dolegítdn o la jieisnnu que al t feiHo co-
m¡>innL\el Gel'»; po l í t i co , y n quien srrAu 
tninedialii iucole. n-inte^raiios por el (*• ) -
b i en io , l í s l i ! servicio SK h a r á con. (os 
tnh' .unü regisiffrs. doctnncnt'ís y p r ^ r o -
gnlivjift que el de !"« caballus del estn-
d n , pero a ú i i i t i e n d o ¡H*. lia de dar 
l»reci>nim;iil(; un lo> depi'nilos del íC t la -
do. Ka CIIDS nose permiLc u( viso del 
g a r a ñ ó n . 
t t . ' I .o* que paseen Cabritos pa-
dres de su ; propiedad para el servicio 
de sus yeguas, si quis ieren go/ar du 
los-beneí lc ios ' que si* iHegUrun por el 
ar t iculo 7.0 p o d r ó o ' ¡o i ' segu í r lo sin mas 
que íí 'nciír. registrar aquel 10.4 ¡ i n t e , la 
e u m í s h m c o u ü i i l t i v a . ' u b t e u i e u d a c é r l ü i -
ciiciou y coiiformáiidp&e con; dar. y rec i -
b i r d c l u dclvgaciou lea DVÍ^ O'Í y docu-
al 9.'» 
12. S. M . confía en que lo« Cefes 
p o l í t i c o s . IIN juntas de A g r i c u l t u r a 
los delegados, que tan ¡ u l e i e s t m i e s ser-
»icios aa liailnn prestando al u m o . y 
cuyas son en su mayor par le eslaa ifi*. 
dicncioiiu.s, <.'o;i|fiÍioi/ái) con U m y o r 
actividad á persuadir ft los participares 
cuanto iitlcresa e! c r ó d i í o ú« sus gana-
d e r í a s , ya el dn rhs ¡i cot ioc-r de esta 
manera niné¡i l¡cnt ya fíiaiíitíir sus. sc-
mentiiles pura el .mejorainicnto do la 
raza, pon i éndose en el caso de optar á 
los beuelidos quu se les e s t án dispen-
sando,, y q im se hafia decidida ó p r o c u -
rarles la Heino, a s í por medio de su 
Gobierno eojm» solicitando ia coopera-
ción de ía« Cprte í t f " 
18 . f.ns doljigados del romo de la 
r r i i t caballar en his prnvini-iu» en que 
hubiere depúsi ton del Gobierno no p o -
d r á n tener parados parlrcularcs de sn 
propiedad. I.u menor con t rn r euc io i i so -
bre ente p u n i ó s e - e n t e n d e r á como r e -
nuncia, s n s p e i i d t á n d o l e iomediatamento 
y dando cuonta ai Gefe político' . Desde 
el ¡tfio p r ó x i m o de 1800 el cargo de de-
legado, aun cuamlo no haya d e p ó s i t o , 
surá iucompalihle con la propiedad de 
parada par t icu lar r e t r ibu ida . Los que 
en este las tengan, no p o d r á n egercer las 
visitas y r e c o n o c i m i m t l o í prevenidos en 
los a r t i c u l u i antoriores. 
l í) ;- Tos delesados y encargado* de 
If .ndeprtsUnscuii laninbnjoiiu mas ei«lrp-
cha responsabilidad, do que se llenen y 
custodien cuidadusameitte los regis t rón 
qua quedan luencirinados. KH las para-
dlas parlieularc* s e r á un i s rv l c io digno 
d i r ¡a- cou^iducacioir.tlel Gobierno v que 
d a r á preferencia p- ra su cou l i t i uac íon 
on igualdad d.e pircuustuucia* el llevar 
regis t iWai i , i logos , con arreglo a (us ins-
trucciones que reciban deí delegado, el 
cual r e c o g e r á . u i ^ e j o n i p l a ' r de cada h o -
ja del regiKtro referido y le r e m i t i r á á 
la Di recc ión du A g r i c u l l u r u . 
2 0 . Cuando el servicio se dú en los 
paradas particulares por sumcntales no 
aprobados, se c e r r a r á n aquellas por el 
Gefe poUtico, y el d u e ñ o i n c u r r i r á en 
la mul ta de cinco ¿ quince duros . 
2 1 . Si en una parada se encontrare 
que los sementales que dan el servicio, 
no solo son diforentej de los í iprob.fdus 
para ella, yjno que nu tienen las cualida-
des requetida*,* adema* de cerrarse la 
parada i n c u r r i r á e l d u e ñ o av. [a pena de 
falta grave designada en el a r t . '47U del 
Código penal. • 
á 2 . Se declaran vigentes todas y ea-
dn una de estas disposiciones que no 
sean esencialmente I ransi lor ias ó de t é r -
mino (¡jo, en tanto q m í lisprcsam-inte no 
se revoquen'. I.os l i e l e » po l í t i cas cu ida-
l á n do su insercíAii va o! ¡ h l e t i n tipcííU 
de la provincia en cuan lo la reciban, y 
al p r iuc ip io de ta temporada en cada 
a ñ o , pudiendn reclnmurla el delegado, 
donde íe I m i d é s e . L'n ejemplar de fas 
m i í m a s y . e l Üeglamerdi» citado r s l n r á 
de m a n i ü é s t o y á il¡HposÍc-Ío:i de los due-
fias ile las yeguas en toda paruda. sea del 
H i t ado , sen pal t í c n l n r . 
Se encarga finalmente al celo de l o v 
delegados y de las juntas de A g i i c u l l u r a 
que reclamen contra la menor omis ión , 
y al de los Gefes pn l i l i cos , quo la r e p r i -
man y cor r i j an ¡ i i t l nn tAneamenle con se-
vendad en obsequio de í euc vicio y. bien 
de los par t icu la res . 
He tteal ó n l e n b digo á V . S. p í v n 
JU puní uál c u m p í i m i e n l o que p r o c u r a r é 
con par t icular e s m e r o . » 
S t i i lA ANTERIOR. . . 
í .os vecinos de H^srga*, 
(lista n ú m e r o 1 1 - } . 
I d . les de R í o de L a g o , (Itslu 
n ú m e r o 3 2 . ) . 
D ; Juan Hudr iguez , de La 
M a j ú a . 
4íí 9'.íí,7á 
lí> 
Sección provincial de Estadislka* 
D . Carlos JiConor Mencndez. 100 
D . J o s é Alagan 'y M a r t i n . . í t fr ; 
I ) . J o s é Alar ía Cuín padre . . tHl 
Inspectores d§ E&tadislha. 
D . N i c o l á s G a r c í a del V a l l o . 2 0 
D . Federico L ó p e z Ca i Jú rn iga . 17 
D . A n t o n i o Fernandez M o - ' 
ralas. . 17 
D . M a n u e l Bqlnes y Rebo-
l l a r . ' t\ . 
T O T A L . . 
L e ó n 17 de Marzo de 1 8 6 : ) . — 
Presidente de la C o m i s i ó n , Marques de. 
M ó u t e n ' r g e u . 
.'1 j-njuiiu «wtR.'rn. 
LISTA MÍ^ICIIO G. 
A Y U N T A M I E N T O D E Y I L L A M . V -
Ñola de las cantidades entregadas 
hasta la fecha en la daposHoria 
de la comisión creada ett este 
Aijunlaimcnfo. 
U . Is idro ISaeza, Coronel de 
a r t i l l e r í a , ret i rado-
D . .Segundo lOorez, A d m t -
ni-itrador Subal ter t iu de 
l lentns Estancadas. 
1). l iernurdo Malagon S l a r -
l inez , Cura l ' n r m c o . 
í>. Pedro de Almuzara . 
D . Üíns J o s é Alvarcz. 
I ) . Pedro Culestino M o n l t e l . 
t>. Pedro M u r l i n c z Fe rnan-
dez. 
I>. Te l ipc G a r c í a . . 
D. Dionis io Uodriguez Ar ias . 
U . Is idoro (tütí'/iilex. 
tí. .Sanio» K o d r i ^ n e / . 
1>. Ped io Uodrigue/; Uloi t -
t i e t . 
U . M i g u e l Apar ic io Cademia. 
tí, A g u s t í n Ü o d r i ^ u e / M a -
lagon. 
I ) . . l u á n Prieto Parra. 
I ) . .lo«é Viva r Doiniugue?,. . 
I>. M i g u e l Cacro. 
1). A n t u i i i o PrieUi A p a r i c i o . 
. 1>. Ensebio do la Pana . 
I ) . Indalecio Itodriguc?. M o n -
t i u l . 
í). Mc l i t on Uodri^ue?. I t i r o . 
1). Juan Valca ice y N»biH. . 
1). r.Iaiiucl M o n l i e l . 
1). KIÍÍH l ^ u rtuift l i o d r i g u c K . 
1). Ai ise imo Soarez. 
tí. Miifíitcl KodrigueK I 't i-
íudi l l i i , P r c i b i t e i o . ' . 
D / A n o l i n a i i a Posad día. 
tí. I V ' i x Pesadilla. 
1.000 
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I . 
D. Juan Marlinez ferez, Proi-
bltero. 
D. Benito Oirrcüo Kndri 
.«UM. 
D.k Jotera Gnrdon Diez 
maestra de niñus. 
D. Satnrninu Puclles. 
D. Sinforiano Rojo. 
1). Marcos FernanUiz. 
J). Justo Ortega. 
Juana González. 
B . Leandro García. 
D, Francisco Miguelez. 
D. Máximo Cureses. 
D. Laureano Nistal. 
U . Santos línzúe. 
D. Andrés Merino. 
D. Bernardo Astorga. 
D. Genaro Garreño. 
D." Frincisca Rodríguez Al 
coba, 
D. Hipólito Rodríguez. 
O. Andrés Alvarez Escar 
pizo. 
S . Tom&i García Buron. 
D. Tomás Aparicio Cadenas, 
1). Juan Rodriquez'Poaadilla, 
D. Ricardo Rodríguez Lo 
. pez. 
D." Estefonia Alvarez. 
D. Bernardo Martínez. 
D. Juan de Dios Fernandez, 
D. Juan Nieto. 
D. Angel Mufiiz. 
U . Ildefonso Ortfz. 
D. Francisco Delgado. 
D. Pedro'Guzman. 
D. Juan Prieto Fernandez, 
D. Enriquu Mortinei. 
D. José Sastre. 
D. Miguel Colinas. 
D. Tomás González. 
D. Miguel González. 
1). Domingo Furuuiiilez. 
D. Tomás Doniinguez. 
D. Sebero Ferniindéz. 
D. Luandro Merino. 
D. Miguel Aparicio Aparicio, 
D. Bernardo Rodrlgutz Ma 
D. Tomás Pérez. 
D. Santiago Casas. 
D. Juan Rebordinos. 
1>. Santiago Astorga. 
i). Máximo Gómez. 
1). Tomas Vibar Sastre. 
D. Dionisio Prieto. 
l>." Josefa Martínez. 
D. ApolinarioTejerina. 
D. Esteban Rodríguez Apa 
rielo. 
D. Patricio González. 
D. José Merino. 
D. José Pintor. 
D. Manuel Lapido. 
D. José Rodríguez Aparicio 
D. Patío Andtés. 
D. Angel Aparicio Aparicio 
D. Fernando Alvarez. 
D. Benito Martínez. 
D . Baltasar Rodríguez. 
D. Leandro Prieto. 
D. Ignacio Prieto. 
, C Euseblo Delgado. 
D. Manuel Aparicio. 
D . Toraás García. 
D. Gregorio Carro Fernandez 
D. Pedro Garda García. 
D. Antonio Fernandez. 
D . Tomits Prieto. 
D. Stnllago Masoa. 
D . Luis Blanco. 
D. Pedro Ejido. 
D." Francisca Masón. 
D. Eugenio Rancho. 
D. Manuel Vlllamandos. 
D. Esteban Monllel. 
D . José Martínez Calzado. 
D. León Barrera. 
D. Marcelino Alvarez. 
D. Francisco Rodríguez Cu 
reses. 
D. Florentino González. 

























































D. Juan Muero. 
D. José López. 
D. Vicente Yibar Sastre. . 
Los vecinos jornalero* en 







Villamnñan 2S de Fubrero de 1860. 
« E l Depositario, Pedro Rodríguez 
Montiel. 
LISTA NÚ.MEIIO 9. 
AYUNTAMIENTO DE CARRIZO. 
Donativos entregados por él Ayun-
lamientü y vecinos de Carrizo. 
E l Ayuntamiento. 
D. Manuel Mu&iz, párroco 
de'Carrizn. 
D. Antonio Blanco, Su'coad-
jntor. ' 
D. Antonio Moro, Alcalde 
presidente. 
D. Manuel Fernandez, Re-
gidor de Ayuntamiento. <. 
D. Francisco Ordoñez, Id. . 
1). José de Paz, id. 
D. José Alonso, Secretario. 
D. Juan Martínez, Alcalde 
pedáneo. 
D. Manuel Terrón, Juez de 
paz. 
D. Rafael Otero. 
D. Agustín Muñlz. 
Lu Abadesa de este Monas-
terio. 
La Priora -de id. 
D. Lorenzo Muñlz. 
D. Martin García. 
D. Bernardo García. 
D.'Juan'González. 
D. José Martínez. 
D.. Bernardo Fernandez. > 
D. Ramón Cabello. 
D. Carlos Pérez. 
D;* Josefa Pérez. 
D.* Brígida García. 
D. Santos de Llamas. 
I). Hermenegildo Pelaez. . 
D. Francisco Alvarfiz Qni-
ñonus. Maestro de lustiuc-














Carrizo 13 de Marzo de 1800.=: 
Antonio Moro.=José Alonso, Secre-
tario. 
LISTA NÚMERO 10. 
AYUNTAMIENTO DE LA MILLA 
DEL RIO. 
Donativos hechos por los vecinos de 
La Milla del Rio, Uuerga y Qni 
ñones. 
D. Francisco Javier Fernan-
dez. Cura Párroco. 
D. Tomás González, cape-
llán. 
D. Matías García, Teniente 
Alcalde. 
D. Juan Jimeno, Regidor 
de Ayuntamiento. 
D. Tomás García. 
D. Pascual Arias. 
D. Mateo López. 
D.* Juana Carrizo. 
D. Miguel García. 
38 
D. Castor Garda. 
D. Lorenzo Villafofiez. 
D. Lorenzo Fernainlez. 
D. Bonifacio García. 
D. Benito Gnnznlfz-
D. Alonso Domínguez. 
D. Alnrtin López. 
D. Alltel García. 
1). Santiago Murtinez 
HuergB. 
D. l'i.'layo Pérez. 
D. Francisco Magaz. 
D. Cirilo García. 
1). Santiago Fernar.dez 
D. Manuel García. 
D. Julián Magaz. 
D. Santiago Jimeno de 
ñones. 
D. Benito Jimeno. 
D. Pascual Marlinez. 
D. Francisco Carrizo. 
D. Paulino Alvarez. 
I). Francisco García. 
D. Facundo Jimeno. 
D. Francisco Alvarez. 
D. Pablo Pintado. 
D. BaltasarGarda. 
D. 'Pablo Martínez. 




L« Milla del Rio y Marzo 11 de 
1860 — Francisco Javier García.—Ma-
tías García. 
De los Ayuntamientos. 
Alca ld ía constitucional de So-
to de la Vega. 
Se halla expuesto al piíbli-
co por término de cuatro dias, 
contadas desde la publicación de 
este en e) Boletín, el reparti-
miento de la contribución terri-
torial de este Ayuntamiento pa-
ra el corriente año. L o que se 
hace saber á los contribuyentes 
forasteros para que puedan de-
ducir sus reclamaciones dentro 
de dicho término. Soto de la 
Vega y Marzo 8 de 18G0.=¿ 
E l Alcalde, Francisco Santos. 
De los Juzgados. 
D . José Pacheco, Juez de Paz 
de esta villa ¿ interino de 
primera instancia de la fnis-
ma y su partido. 
Por el presente cito, llamo 
y emplazo por primer pregón 
y edicto y término de nueve 
días á Miguel Marcos, natural 
de Truchas, provincia de León, 
partido de Astorga, para que 
dentro de dicho término se 
presente en la cárcel de esta 
villa á contestar á los cargos 
que le resultan en la causa 
que se sigue sobre averiguar la 
muerte de Rafael Cabrera; pre-
venido que de no verificarlo 
se continuará la misma en su re-
beldía y le parará el perjuicio 
que haya lugar. Dado en Lora 
del Rio á 3 de Marzo de 1860. 
= J o s é Pacheco.=Por mandado 
de S. S., Licenciado, Pedro L ó -
pez. 
P A R T E NO O F I C I A L . 
F e r r o - C a r r i l . 
R E C T I F I C A C I O N . 
Al fijar en el número anterior la 
lisia de suscriciones hechas por los 
Avuntamientos, se omitió el ntímero 
de accionesqun représenla León, sin 
embargo que en la suma ya S Í conló 
con las 600 por que se halla suscri-
lo . 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
E l dia 1 6 del corriente se 
estravió del pueblo de Azadón 
una yegua, cuyas señas son las 
siguientes: cerrada, pelo negro, 
una estrellita blanca en la fren-
te, crin regular, herrada de los 
cuatro pies, alzada mas de siete 
cuartas-, llevó la cabezada y el 
ronzal. La persona en cuyo 
poder se halle lo avisará á Ma-
nuel Fernandez, vecino de L la -
mas, quieii abonará los gastos 
y gratificará. 
Todas las personas que ten-
gan que reclamar contra los 
bienes que dejó Roque Ordo-
uez, vecino que fué de Villasin-
ta á su fallecimiento, acudirán á 
su testamentario Sebastian Fer-
nandez menor, vecino de Villa-
quilambre, dentro del término 
de veinte dias, y pasados no 
tendrán ninguna reclamación 
por ser segunda vez. 
Imprenta de la Viuda é Hijos de Miñou. 
